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L O S S E G V N D O 
pot la gracia ds 
Dios , Rey de las 
EfpsiñaSj de las dos 
Sicilias^de Geiura-
ka»de las Indias, 
5íc, árchidoqusde 
Audm,Duque ds Boírgcñajds MilarhCon-
dc de Abíporg 9 y de T i ro ! , fkc* Y la Reyoa 
Doña Mariana de Auftciaíu Madre ,Tuto-
rajy Caradora de fu Real Petfooa, y Gouci> 
nadoca de todos (lis Rey Dos^ y Señoiios. Fo i 
quantoD.Gafpar de Hato Güztmny Ara-
goojMarquesdelCarpios&c. en virtud del 
poder que le concedísha ajanado,cocluidot 
y firmado en trece de eñe preíeotemcg> vn 
Tratado de Pa?,coalosMioiíhos Comiífa-
rios infrafaiptos, Diputados pan elle efec-
A 2. IO5 
I 
to>por el muy Alto a y S^lcnifsini o Príncipe 
D./Uon ib Sexto, Rey de Portugal y&cc^lñr 
teruiniendo también .como medianero ,y 
fiddoraeanoíiibfc del xíiuy Alío,y Screnjísi-
mo Principe Carlos Segundo , Rey de la 
Gran Bretanáí&c.cIConíjc.de Sandwich^ 
fu Embaxador Extraordinario, con poder q 
para ello toooíuyojelqnal dicho Tratado 
va aquí inferto ^ reducido a trece Articülos, 
Cüyorenor,tfadücidode lengua Pottugue* 
fa en Gaílellaaa,es como fe %ue. 
nh., 
Í S R T Í C V L O S DE 
P Pag , entre el muy, 
^ ^ ^ ^ ^ M AltcyScrcoilsimo 
^ a # f c ^ ™ \ é ^ ^ Pnncipe Dod Car-
m m i los Sesundo , Rey 
m Caíolico/usSucef-
| íbíes,yíusEcynos, 
Yclo iuy A!ro,y Sc-
renifsimo Príncipe Don Aloníb Sexto , Rey 
de Portugal,íbsSuceííbres,y fus Reynos, 
por mediación de el m u / Alto >y Sacnifsi-
mo -
mo Principe Carlos Segundo , Rey de U 
Gran Bretaña ,HermanodecI v n o ^ Al ia-
do muy antiguo de ambos jajuílados poc 
Don Gafpar de Haro Guzman y Aragón, 
Marques del Carpió ,como Plenipotencia-
rio de (a Mageftad Católica: y Don Nu*; 
ño Aívatez Pereira , Duque de Cadaual, 
Don Baíco Luis de Gama Marques de N i -
za» Don luán de Silva Marques de Goq* 
bea, Don Antonio Luis de Menefes Mar* 
ques de Marialva >Henriquc deSoufa Ta¿ 
uares de Silva Conde de Miranda, y Pedro 
Vicira de Silva , como Plenipotenciarios 
de fu Mageüadde Fortugal:y Duarcc C o n -
de de Sandwich,Plenipotenciario de fu M a 
gcílad delaGranBcetañajmcdianerosy fia-
dor de la dicha Paz, en virtud de los pode» 
res figuiciues. 
t 
;COPi4 D E L PODER 
QeíuMageíbd Ca-
tolica, 
O N C A R L O S S E -
•guncío,pdrla gracia 
de Dio* , Rc j de las 




, Duque de Borgoña, 
de Müan,CoDde de Aípurg,)- de Tirol» &cB 
JlaRejDaDoñaMaríanadeAüanafuma-
dre3Tütora,y Curadora de íu Real Feífona, 
yGoaernadoradetcdosfüs Rcynos3j St-í 
ñ0rios. Porquanto e! Serenifsimo f m á * 
pe CarlosSegyodo,Rey dekGraa Breta-
m,moü idodd celo del bien 3 y repoíoco-
mmide h Chníliandad.y defeo de que k 
terramen las difercíicias entre eí!a Coro-
na 3y la de Portugal 3ha iocerpueño en di-
fe^  
4f 
ferctites tiempos repetidas ¡^ílaocias jofte-
ckndo fa íñcáhóon,y aoiigables oficios al 
fm íeísíidosy vlcimamenuembiado a cf-
ta Coíte a Edaardo Coode de Sandwich , y 
VÍ2c5d2 de Huichingbrocg Barón de M o -
tagudeSaraNeote, Vicc-Alrairantcde In-
glaterra jMaeílro de la Grao Guardaropa, 
y de los Coníe jos Secretos, y Caoallero de 
la Orden de la íarresa, por fü Embaxadoc 
Extraordinario » para tratar algún ajuíla-
nakmo de reciproca íatisfacion entre scb-
bas Coronas con los poderes ncceÜarios pa-
ra ello. Y aüiendome infinuado el dicha 
Conde de Sandwich s qiae podria fer el me-
jor medio para confegoir eñe intento el de 
vna buena paz con el hermano de fa Rey 
Don Alfoníb Sexro, Rey de Portugal, fe 
hanfuperado las dificultadesqae han oca* 
n i d o , y finalmente por lo mucho que de-
feo complacer al dicho Seteniísimo Rey de 
la Gran Bretaña, fe han ajumado los trecs 
capítulos de paz, que van pueftos en vn pro* 
y c€to aparte, para cuy a mas psompta | i S * 
cucíon fe ha oftteído el dkho Ccndc ¿q 
S'inJvvicíí a ir en pciíoaa a Lisboa a parti-
cipar al dicho Don Aifonío Scxco, E e j de 
JPoíruga! todo lo díípueílo,y tratado por 
íl i medíacioo.y a procuraren nombre deía 
Bey,que Ce llegue a laconcluíion : Y por-
que para cjise cito fe coníiga coa labrcue-
dadqiefe requieretcsneceílarioqneaya en 
aquella Ciudad períona de autoridadjCaii-
dadíptudencía^yceíoíquc tenga poder mió 
para ajumaren forma debida los dichos Ar-
ticules de Paz,Por tanro concurriendo (co-
nioconciirren)las dichas.y otras buenas par 
tes,y calidades en vos Don Gafpar de Haro 
Guzman y Aragón, Marques del Carpió, 
Duque de Moncoro»Conde Duque de OH-
uarcsjCoodcdeMorente, Marques de He* 
liche,Señor del Eílado de Sorbasiy de la V i ' 
lia de LuccheSíAlcay de perpetuo de los A l -
cafares de la Ciudad de Cordoua,jCaualk-
'r i^o mayor de fus Reales Caualleri^as, A i -
guacil mayor perpetuo de la mifma G i a -
dad >y de la fama loquíficioB della, Akay - • 
de 
de ^cTpcíuodclosUcáles A l c o r e s }y Ara* 
nípo^s de Seuilia ,Gran Chaocillcr de las 
JiKms,Comendador rnayorde U Orden de 
Alcaoura3 Gentil Hombre de la Cámara, 
Mcoteto Mayor,y Alcaide dejos Ecalcs S i -
tios del rardo,Baliain,y Zarzuela. Os.cay, 
y concedo en virtud de laprcícntc,tan cum~ 
plido,,y baílaacc poder, con^ifsion , yfacol-
tad,co(iioesneccílario9y íc requiere, pa-
ra qae por el Seccniísimo Rey, mí muy C a -
ro j y muy Amado H i j o , y en ib Real ncm* 
bre3y enei mío > podáis tratar, ajuftar, ca-
pitular , y coocluir con el Diputado, y C o * 
tB'.ííafÉo, ó los Diputados , ó Comiííarios 
de el íbbredicho Doa Alfonfo Sexto , Rey 
de Portugal, en virtud de el poder que pre-
fenraren de el dicho Rey Lüfitano , vna paz 
perpetua ,conforme al terorde dichos ca-
pitules ,6 en la forma que mas bien pare-
ciere i y obligar al Rey mi Hi jo ,y a mi al 
cumplimiento de lo que afsi a juila reís , y 
firmareis. Ydedaro^y doy mi palabra Real,, 
<juc todo lo que fuere hecho^tatado,)' con-
B cec-
ccrtadopor voseldicho Marques del Car* 
pio.deídc aora para entonces lo coníiento, 
y apruebo , y lo tendíé fiempre por fmric», 
y ?aíederOjy palTaréporelloscomo por co-
fa hecha en noiíibrc de el Rey nú Bijo ,y 
mió,y por mi voluntad , y autoridad,)' lo 
cumpliré entera , y puntualmente. Y afsir 
mifíno ratificare, y aprobaré en efpecial, y 
conueniente forma,con todas las fueteas, y 
demás reqoiruos neccííaxios ,qucen femé-
jantes cafos fe acoflumbra.todo lo que en 
razón deefto concluyereis, aíTentareis, y 
fitmareisjparaqut todo ello fea firme ,valH 
do, y e(lable,conprecifa condición, que fe 
aya de fenecer, y firmar dicho tratado de. 
Fas dentro de quarenta, días defde el día de 
la fecha-dede poder: deaiancra,qucfi eíle 
pla^o fe paífare, fin quedar concluido , y 
firmado dicho tratado,doy deídeaora pa-
ra entonces por nulo cfte poder * y todas hs^ 
claüfulas que en ql fe cooíicncn,y quanto en 
fu virtud fe huuiere propucí!o»ó coaieo^a4 
áb a tratar ^  en cuya deeláracioa he: manda* 
doieff achar b prcfmtc firmada de mi m ^ 
no,y fcílada con el fcilofecreco , y refrendar 
da de mi infrafenpto Sccretaiío ce Euado, 
Dada en Madrid a f i nco de Enero m'ú y 
í-¿ifeicntos feícma y ocho. Y O L 4 RE Y-
N A . DonFccuo Fctaandeg dclCarapo y 
Aoguío. 
C O P I A D E E L PO-
der de el Rey de 
tí ' t 
iortugaL 
O N Alonfojpor la gracia 
de Dios, Rey de Fc rm-
gal ,y de los Algarves, y 
Daqoeinjy Ladem jMac 
en áfr ica, Señor de Gu i -
nea , y de la Cooquiíla, 
'Naücgaciop,^ Cpmef-
clo deEíbiopiaíArabiaiFeifiaíy de la líidia» 
6cc. Por la prcíetitedoy todo el poder,y 
facultad neceffatia a Don Nui lo Alvatea* 
A a Pe* 
Pcrcira, Daquf de Cadaua! > Marques de 
Fdfccua , Conde Tcntagal » Señor de h$ 
Villas de la Poboa » de Sanca Chrift ina, VÚ 
llarsucua, Danfbs, Rabacal» Arega, Albaya-
ccrc i Bjarcos,AnobrajGarapito , Morta» 
Uüa,Pcnacoba,VilIalva, Vi l laruiba, Alber* 
gana»Agua de los Peces, Operal , Abecma» 
llaaCcrcal,Comendador de Gcandola4 de U 
Orden de Santiago , de mi Confc jo de JEf-
tado,y ^ i muy amado,y cítiaudo fobfiao, 
A Don Bifco Luis de Gama, Marques da 
Niza 3 Conde de Yidigüeira, Almiramcdc 
1 a ind ia, Señor de las Villas de Tracks , y 
T fob iss , Comendador de la Encomienda 
de Santiago de Beya, de la Orden de Ch r iP 
coade mi Confejo de Ei lado,y Veedor de 
mi Hjzicnda. A Don luán de Si lva, Mar-
qjjeíi de Goobea, Conde de Fofralcgre» Se-
llar de las Villas de Cclofico^SapEomaíi, 
Mí iymcntajVinhd, Ncípefeyra , Naboin-
lioSíRiocorroj Va!cÍ2fáe Vübcoba, a Cocí-
heyra é y de ias Islas de San N k d a s , y Saa 
yicsf i ie,Comendador ck h-BüComlcDáz 
7 
cJeSaui Marhde Alenda jcí¿ laOrdcn ac 
Santiago jdó ai iConfcjo de Eílado , Pcdi^ 
denrc de la Mtía i ú Dcícmbargode Váx~ 
Cía.miMayordorno Mayorsy mimuy c(li-
D^adorobnno. A Don Antonio Luis Me -
nefe^MarquesdeManaivajCoadcdeCan-
taiüisáa^eñordcias Villas de Mclres, M o * 
dii i i iCcrbajAcim, Hreimelío > Buhó , Villac 
de Fcfreira5AvciÍaos de Camioho s Lcomi ! , 
Pcnelia3Poboa,y Valioogo^cñor del M a -
yorazgo de M s d d o , y San Silve(lrc9Co~ 
mendadordelá Encorniginda de Saota M a -
ría de Alrnondajde hOfdendc Chriñosdg 
miConfejO de Ertado, Veedor de mi H a -
zienda,Gobernador de las Aams de Lisboa^ 
y Pla^adc CafcacSiy de la Pcooincia de £f-
treaiíadu!a,y Capican General de e lEsct -
c i ro, y Frouincia de Alenrejo. A Henri-
que de Souía Tauares de Si lva, Conde de 
Miranda sSscior de las Villas de Fodenus^ 
Bouga s Fc^goíinbos, Oliucira del Barrio, 
GcrmeloaSosa, Afancada /Alcaide Mayor 
de Anonchc^y A!palhaop Comendador de 
las Encomiendas de AlvaUdc* ViüánüCüa 
de AívitOjProcíKja , Alpalhao »>de las Islas 
Teíccras ,San MigucUy Madcyraíde mi 
Confejo de EÜado»Güuefriaclordc la Reía-
cíooay Cafa del Puerto, y de las Armas de la 
miíma Ciudad,)'fu dilhico.Y a Pedro Vicy-
ra de Silva, de mi Coníejo ,y mi Secretario 
de Madotpara que por mi,)' en mi nombre 
traíé,confieran, y ajuílen vna paz perpetua 
enrre misfuccííorcs,y misReynoSíy la muy 
Al ta,y Serenifsima Eeyna D. Mariana de 
AuíiriaíComoTucorajy Curadora de laReal 
Perfona de el muy Alto , y muy Podercfo 
Píincipe Don Carlos Segundo íaHí jo j Rey 
Católico de las Efpañas.jde las dosSicihas, 
de Getofalem, y de las Indias Occidentales* 
Archiduque de Auíhia/Doque de Eorgonaj 
y de Mi!an,Condede Aipurg,y de Tí io l 9y 
Gouetnado.u de fus Rey nos j-y Señoríos 5y. 
entre fusfuceílaies,y Rey oos,por medio de 
Don Gafpar de Hato GuEmaa y Aragón, 
Marques del Carpió , Duque de Momoro, 
Conde Duque de Oliuarcs jCondc de M o -
ren-
8 
* * f 
rente,^'arquesde Helíche,Señoí del £ 1 ' - ^ 
do de Sotbas5y de la V i i ladc Lueches^Alca^ 
de pertíetuo de lós^Ica^ates d'e la Ciudad de 
Cordaua.Cao-allcrico mayor de fus Reales 
Caaallen9assA.%.uacilaT3)'or perpetuooe \h 
iraíína.Ciudad 5y de & íanta ioquiricjoii ác 
d i a, A ka y de^  perpetuo d'cios Reales A l ca fa -
r es^ AxatacanaS'deStuiikíGtanCha^il ier-
de las Iñdias^omendador rnayorde la O r -
den de AlcántaraíGemil^HojiBbrc de la Cá-
mara ^Mocero Mayo r , j álcaydc de losRea-
lesSuiosdcrFa£do3alíain,y Za i ^oe la j co* 
m o Plenipotenciario Dipotado para eíle 
cafo poteIdichó Seíeniísímo Prmcipe D o n 
Ca r l os , y con interoencion, mediación , y 
ffegucídad de Doarte Conde de S a n d w i c h , 
V i z c o n d e de HioclVmgbrocl r , Barón de 
Montaaü de San N c o t c VicC'Almrrante 
de íogUterra sde losConfejosmas fecrctos 
decl muy A l r a j j Sercnifsimo PrincipeCar« 
l o s , Rey de la Gran Bretaña í mi buen her» 
«lano^crí funonibrc-jy; como fu. Embaía-
dcrE^íracrdioat iOídci l inádoparaeñcmif* 
mo négodcModo en la forma 9 y con \ ú 
condicicncejdeclaractonesay clauíalasqüc 
les parecieren conueoientcs ai fefsiego,bien 
ConmúsZmlñadt y vnion entre artibas.Co» 
ionas}y vaíTalIcsde e l las í j lo poi ellos he-
cha,y ñjcsüadoen eíla parre .si'e ublígo co 
m i nombre jeae lde m h íuceírores,y oms 
EeynoSía locumpl i r i mantener, y guardari 
debaxo de fce , y palabra de Pr incipe, y lo 
tendré por bueno, firme, y valedero»como 
fi por mi fucííc hecho t y acordado, y eíio 
ñn embargo de qualcícjuiera leyes , dere* 
choSjCapiíulosdc Corces^y coíluoribrcs que 
sya en ccnrtaí io ? poique toc'cscergo por 
derogados para eíle cafo ^coníc f i íc hí^íc-
¿0 dcllos squi paitíCülaiíy cxpreíía meocio> 
todo de mi n)orupropio,c?ena ciencia »po-
der Re^ l jy abfoloto jen e l m c j c r m c d o , y 
forma que de derecho puedo,* debo : Y por 
firmeza de todo lo que cueda dicho mande 
paííar cíle poder fírnudo por m i , y íelíado 
eco el íc lio grande de rois Amvas» Dado en 
U Ciudad de L isboa a losquauo dias de e l 
mes 
ííies de Febrero. Luis Feixcirá de Catbsllo 
la hizo ano del Nacinaiento de «ucílro Se-
ñor kíüChriftomily feiícicntos y feícota 
yociio. Pedro Vieyra de Silva le bizoeícii-
mu E L P R I N C I P E . 
P O D E R Q V E O T O R ^ 
^ó Carlos Segundo,Rey de !a 
Gran Bretaña, al Conde de 
Sadvvich/u Embaxador E x -
traordinario en Eípaña^tradu 
cido de Latín en len-
guaCaíleilana. 
A R I O S S E G V N D C Í O H . 
ia grscia de Dios,Rey de !a 
Gran Bretaña» y de Francia, 
6cc. A todos, y a cada vno 
de los que viereoeüss letras ífalod. Siendo 




tartán de el codo las raices antiguas de ¡os 
odios,qiJc deps-ieílas las armas , y reintegra* 
da la paz j fe reílicuya la tranquilidad a los 
Pueblosja feguridad al comercio , la auto* 
ridada las leyes,y finalmente los vaííallos 
echen bendiciones a íus Principes co aplau-
fo ,y aclamación. Noíbtros ( que con vn 
inifmo afeólo 9 y voluntad miramos los 
Éeynos de Efp3ña,y Portugal) no Cío gran-
de dolor hemos podido tener la mira en la 
guerra,que por tantos años fe ha trabado 
entre Naciones vezinas, enfangrentando-
fe con tancas muertess y defeando, que tan 
¡luftrcscxemplares de valor fe mueárenen 
otras Regiones,y contra otros.enemigos, 
(auicndoíido Diosferoido de oír nucílros 
dcfcos,y íufpirossdc tal maneta i que los 
Principes de ambas partes parece que fe in -
cl inan, como de fu voluntad cnifma^a los 
tratados preucnidos) juzgamos , que con 
nucílra mediación fe debedarcalor, y po-
nes todo cuidado en vn principio tan piado-
fo. , 
ro 
fo,)' dcfcado ck ncfcitrcs 5 ro íbkmcníe re-
ccnciliandc los ánimos de vna, ) ctia paf" 
te »fino es también cftablccicndo vnion en 
ellos, Y para que cíla obra íeliEmetue fe em-
p iece^ masbreucmeocs rerga f in,cmbia-
mosnueftro Embajador Extraordinario a 
los Principes de ambas partes5perícna de 
nueíhaprimer ncblcza^'gualmentc aficio-
iiado a entrambas Coronas, para que afsí 
coomasfelicidad pueda en ellas excrcereíta 
nueftra pacifica Legacía 5 es a faber, al muy 
amado,y fideüfsimo Pariere nueftío Eduar-
do Gondc de SandwicbsVizconde de H i n -
chingbroch » Barón de Montagu de Santo 
NcotcVicc-Almirante de Inglaterra , Prc* 
fetl-odcnueftraGraoGüardaropaínucftro 
Conícjero de el Secreto Confcjo8Caüallc•• 
ro de la AníiquifsiiBa , y Nobílifsitna Or -
den de la larrercra. Sabcdjpue8,quc fiados 
noíberos de la fidelidad , ioduíl r ia, juizio, y 
prudencia de el dicho Conde de Sandwich, 
nueftro Embaxador Extraordinario ,1c h¡* 
zimos verdadero, y cierto Ccmiflario 1 y 
C 2, Pío-
; 
PíocfifaJor i y le cfbblscimosi y conñi, 
roimxos por tal 3 y acra por las pccícntcs le-
líaslchazcmos .cdsbiecem^?, y coníUtui-
mosjdandole ,y cometiéndole plcíia^ om* 
nicnoda poteíUd , y juatameme autoridad, 
y poder general.ycípecial en nueílroncm* 
br£>dc congrcgafícconlos dichos Princi-
pes de ambas parcesjó con fus Mioi í l ros iy 
Gonfeí¡rconcllos,y de comunicar *tfatar> 
concerrar, y concluir con fus Comiííirios» 
Diputados,y Procuradores (que tüuicrcn 
bailante poder para efto) ora fea junca9ora 
reparadamente en ios confines de los Rey. 
nos íócn otro lugar donde pareciere aus 
conuenicntc de, y í'obrc cüableccr ¡a paz 
perpetua entre las Coronas, y Heynos dé 
Erpaña,y Portug3Í,óde,y fobre hazer tre-
guas de muchos años entre Us dichas Coro* 
fías,)' Rey nos,y ctcdltjarlasconlosmasvti-
ks > oaejores>y mas conyenientcs capitur 
¡osjy dc>y íobre ajuílar confederación, y l i -
ga cnusnofotros, y los dichos Pfincipcs de; 
ambas países 3 para la común ^y musua de-
3 - ítil~ 
< • - - 4 II 
fenfadcniseürosEcynos^ílendiendofc cf* 
ca autoridad,}' poder que íc damos, para ha-
.^cr todas aquellas cofas que a los dichos ñ^ 
dcs , y a qualqísicca de ellos pettenezcao , y 
Ccmduggan j j para efectuar íobre todo cf-
tolos aíucalosjietras^inftxumciuos necef-
íaríosjy para pedirlos , y iccíbiílos de las 
otras pafíes, ó en común , ó feparadamence 
de ellas. Y prometemos en buena fee > d f 
bajo deja palabra Esal s que nofoíros ten» 
dremos por raraSjgtatas»j firmes todas Jas 
cofas »y cada vna de por fi, que fueren be^ 
chasjpad'adaSíy concluidas entre losPrincl-
pesde ambas paneSíafus PíOcuradoreSí D i * 
putaios 9 d ComiiTarios , y el fobicdicba 





ta, y bviolablcoicnte iodo lo que en nucí-
tro fjo^bre fe huuierepromeridoj ó coclui-
docnqualquisra de las materias arriba di-
chass 
elm-spao también prometemos, y r3l|m08 
poc fiaaoíCS,quc por las dos parres>y porca* 
da yna de por fi fe obíeruara Tanta , y invio-
labiemciite. Entcíl imoniodeloqualman* 
damosdaceítas letras,firmadas de nucíha 
mano, y corroboradas con el granfcllodc 
Inglaterra.Fechas en nueílro Palacio Vvef-
monaácrienrea diez y fcis de el mes de Fe-
brero,Año de el Señor de mil y feifeicntos / 
fefenta y c inco, y al diez y ocho de nueftío 
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D E L A 
Sandísima rrinidad , Padre, 
HIjo.yEfpíri tuSanro, 
tres Períonas.y vn 
folo Dios ver-
dad •; ero. 
R i M E R A M E N T E 
declaran los feñores 
Reyes Católico, y de 
Portugal, que por el 
prefeme íratado bage, 
ycííabieccneafusfíó* 
_ £>res,deíüs Coronas, y 
de fus vaffaJlos , vna 
paz perpetoaíbucnaífirme,c inviolable, que 
dc cac V & Ü t m fe hará en el reimino d^ 
quin-
opliuc üUSíC.cíTíitKlodcrde luego todcs !os 
ados d§ hoííüidsd , de qualquicr manera 
que íqiDíeof re fus Cofooas?poc tierras y poi 
rrarjCn todos fus Rey nos jScoorics,)' Vaf* 
fallos, de qualqaicra calidad 5 y ccndicicn 
que ícan, fui exempcion de lugares,ni de 
períonas. Y fedcclarajque han defer quici-
t¿ d:as para ratificar el m u d o * y cuiDge pal 
rapublicaifc. 
II. 
Porque la buena fec conque fe bá-
zecñctratado de paz perpetua ,no 
períoite que íe pieofe en guerra paralo fü-
turo,ni en querer cada vna de las panes ha* 
llarfc para cílc cafo con mejor partido,fe 
acordó en tedituufea FcEtugallasPla^asi 
qucdurandola guerra le ocuparon las a l -
mas de clRey Católico 5 y a! Rey Católico 
lasque durando la gucrraleocuparo las Ar-
mas de Portugal ¿con todos fus términos, 
^fsi^y de la DUsicra,y porlosiimitcs ,y con-
fron-
t 
f[oinkcioncsquétihhn antes deis guerra, 
y todas lashaziendasderaiz íe rcíliroiráo a 
íuv antiguos políecdores »da fus heredcíps, 
pagaadoeUosIasdiCjOíasvtikSíy neccfía-
rías , íinepe por cíío podían pedir ios daños 
qiíc fe atribuyen a la goerra 9 j qucdaiáeii 
las Placasia Attilleria cjoc teñían quando fe 
ocoparon. Y iosaioradorcsqueno quifie-
ren quedar ípoidráoileoar cerdos ío moe-
ble,yquedarándutíñe:s^eios;fro:cosde l o q 
huujcrcn fcntifofado al lunípo cíe la pubfe 
oc íon de la paz. Y t í b íeftuoacn de las 
FJa^ss fe hará en tern ioo de dos iikÍcs, qee 
empe^afán dtfdc eldia de la publicación da 
la paz» Pero declaran,qoc en eOa i tüica-
CíondebsPla^asooenr^^aCiud^cIdeCcu 
tanque ha de quedar en poder de el K e| C á* 
tolico,por las razones que para eüo íe conü-
deraton. Y ícde¿kia,qyc kEhaziendaxqoc 
fe poiTeyeren con otro titulo, que na íca e l 
de Ugücira,podiandifponci deilasfus due» 
ñus hi^remcqte. 
©int^:. • ^ _ 
^P D los 
t 
I I L rroloc 
I Os vaílallos«y moradores de las ticil 
J . - J raspoffcidasdeYnOíadc otro Rey¿ 
tendían todabuena corrcfpodancia, y amií* 
tad, fin moftrar fearimienco de las ofenías^ 
daños paffados, j podra comunicar»entrar, 
y freqaeatar los limites de vno?o de otro * y 
víar^y ejercitar comercio con toda íegu* 
i ¡dad por tierra i o por mar t y afsi, y de h 
manera que fe víaua eta tiempo de el Eey 
DooSebiñ¡aaa 
I l i l i » 
Os didboi: vaffalloi .^y ntorodore* éb 
^j irna»y otra parte tendrao reciproca* 
fnencela mifma feguridad Jíbcriadeij y pri* 
uiiegios, que e ílan acordadas can los Sub* 
ditosdeelScrenifsimoReydela Gran Bre-
taña por el tr.atado: dC; vcintey. tres ds Msy© 
del ano de feifcicntos y fefentuy fíete»y de 
®£to de el año de feifcieajos y If fiiglf.? co lo 
14 
que tnt&% tútaáo cñatoda via ?ri pie3 aísif 
y dclatmacratcomo fi todos aquellos Ac> 
ciculos en razón del comercio, ¿ inmunida-
des tocantes a ¿I fe eftuuieííenaqui expref» 
famente declarados 9 fin excepción de Arti* 
culo alguno 9 mudando íolamente el nom* 
feífi en fawor de Poítugal: Y de ellos mif-
mospriuilegiosvfarala Nación Pomigue-
ía en los Etynos de la &lageftad Cato|caf 
afsi»y de la manera que lo víaroD en tiempo 
del Rey Don Sebaftiao, 
. - - • , .•: ',:-f. • ; , . . • . 
' ^ T Potqie es ncccflariovtílargo tkm* 
X P0 Para poderfe píiiblicar cftc trata-
do en las parces mas diñantes de los Seño-
ríos de vno jy otro- Rey, para ceí^t entre 
el los todos losados de hoflüídad >fe acor-
dó,qcic efta pa¿; comentará en las dich¿ pac 
tesdefdcla publicación,qticde ellas í i h i-
zicten en Efpaña a vn ano figüknte: pero í¡ 
el auifoii^ U paz püdkte Uegat ant^s a aqiic 
líos Lugñ^s.ccflraráfidefdeenfdnccs todos 
los ados de hoílilidad. T fipaíTaílo dicho 
año fe cometiere por qualquim de laspartcs 
algún auto de hoftílidacUlc fátuhra a todo 




^dos los ptifioncros degaerrajócri 
odiodella*de qualquieta Nación que 
fcao,fin diiaciont 6 embargo alguno, íerán 
pucftoseofulibertadjafside vna,como de 
otra pacte/m excepción de perfooa alguna» 
y de ra¿oD >d pretexto que íe quiera tomar 
en contrarios y efta libertad comentara del 
du de la publicación en adelante. 
-0aí fiilí mtit í^. 
k0aoljo . 
Para qm éfta pa? fea mejor guarda* 
día, promctpiíi^fpe H dame tó te los di-
chas Reyes Católico j y de Portugal de dar 
l¡bíc#y íeguro f aíTage por Mar 16por Kios 
& 
navegables, contra lisrn^fiS de qualefquje-
rapiratas^é otros eocís>igos,(]oe procuraren 
toraar, y caftig4f con íigor, dando toda l i -
bcitadaS comercio. 
V 1 1 L 
• 
Odas Us priaaciones de herencias»é 
^díípaficiooes hechas con odio de la 
guerra,fon declaradas por ningunas, y co-
mo no aconcecidas, y ios dos Reyes perdo-
nan laculpa a vnos^y aorcos vafTalloscn vk 
fod de cfte tratado,auieadafe de rcíütnit 
lashaziendas que eílunieren en el Fifcojy 
Corana a las períbnas,á lasqualesün aneír 
fobrcsicnido cíía guerra auian de tocar, a 
perrenecer para poder libretnente gozar de 
cllasjperolosfíuros,y loque huurcren ren~ 
rada los dichos bieneshafta el dia de la pu-i 
blicacion de la paz, quedarán a los que los 
huuiercn poííeido dursate la gücira. Y poz~ 
que fe pueden ofrecer fobre cífo algunas 
cíeaundas * que conaisne abrcuiar para eí 
íofsicgo de la República, fera obligado ca3 
da vno de los prcccndicntcs a intentar las 
demandas dentro de vn añojy fe determina* 
xán breue»; fumariaraentc dentro de ocro. 
Y S f c a n t r a l o difpüefto en cftc trata* 
do algunos Mercaderes »(iti orden, 
ni mandado de los Reyes reípetiuameotc 
faizicrenalgúndaüOífe reparará,y caftiga» 
rá el daño que hizicren» íiendo aprefados los 
delinquemes 5 pero no fera licito por efla 
caufa tomar las armas , y romper la paz. 
Yencaíbde no hazerfe jufticia ,íc podran 
dar cartas de marca, ó reprerallas contra los 
delinquetes en la forma que fe acó ilurabra* 
X» 
• • . 
L A Corona de Portugal, por los intcí 
reflesjque reciproca, y infcparablc-
meace tieae coi) la de Ingalatcrra , podrá 
cu? 
. Jó 
ehttárá parte de qüalqiíieTtigí^ ligas 0^0¿ 
fiaa, y defenfiua^ae las dichas Coronas ds 
Ingalatcrra , y Católica húieren entre fi, 
juntamente con qualcfqQiera confederados 
{ayos: y lascondiciones, y obligaciones rc« 
ciprocas>que cu tal cafoíe ajaíUreOíó ade-
lántele añadieren,fetendraa,y guardaraa 
¡nyiolabkmenteen virtad de efte tratado, 
afsuydekaianetacomo íi cílauieran par* 
ticularmente cxpreíTadas en éi,y eftuüieran 
ya nombrados los coligados., 
P R e m e t e » los fobfedíchosfeñores Rcr 
yes Catol¡C0,y de Portugal de no ha-
aser nada contradi en perjuicio de efía paz* 
ni consentir íe haga dire^a, mmúke¿t$z 
mente 57 íi acafo fe hizicrc 9 de repararlos 
fin ninguna dilacioni y para obferúancía dú 
íodoloamba contenido fe obligan o M d 
fcaocRey de la Gran Bretaña ,como me-
dianero > y fiados de eñapaz 57 paiafiíme* 
i zade todo rcnonclan íoúzs las leyes; cof* 
tumbres^ó cofa alguna que haga en coa* 
erario. 
E S r a paz fetá pubücsda en todas las 
partes donde conuinitrcjlo aias bre* 
uememe que íe pueda deifues de la ratifi-
cación de cftos Artictiícs pm los IcftCírcs 
EejesCatólico, y de Foittigal, y n ttega-
dos reciprocamente en la kama acciUm: 
farada. J 
X I I I * 
.. •. . 
loalajcnteferanlos prefemes Attku-
- Ips.y paxCD elloscomepica lanfica-
Gostan bienjy rcccnociííos poi el Strcmísi-
moEey de la Gran B£eiam,cco><? mrdianc 
r^,y fiadordctlai porcada vna de ¡aspatres* 
dentro de quauo meícsdcfpuesdc ft* ratifi-
cación. 
O D A S LasqualescoíascnciíosAL'-
ticolos referidas fótitín acordadas, 
ciiTbíccidas,)'concluidas por nofotros Doa 
Gafpar de Haro Guzmany Aragón , Mar-
ques de el Carpió, DuarteConde de San-
dwich j y Don Nona A!varea Pcreiraj Du-
qtiedeCadauaU DooBafco Luis de Gama, 
Ahrqucsde NizajDon luaride Silva, Mar-
ques de Gobeas Don Antonio Luis de Me-
nefes, Marques de Marisiva > Hcoíiqüc de 
SoufaTaaares de Silva »Conde de A-liraa» 
da j y Pedro de Vieira de Silera, ComiíTarios 
Diputados para t i le cfeéto , en virtud de 
Pleoipocencias que quedan declaradas en 
nombre de fus Mageílades, Católica, de la 
Gran Bretaña,/ dcPortugaijen cuya fcei 
íif0ieza5y ceítioiooio de verdad hisimes el 
prefeote ctatadojfifaiadode nueílras cm-
iios,y reiiadoconelfellodcnueñrasAraías. 
En Lisboa en el Conuento de Santo Eloy a 
los tregedias de d mes de Febrero de oiil y 
feifcientos y fefenta y ocho, DooGaípac 
de Haroy Gasma. El Conde de Séi04 
E dvvicb» 
mi m 
dvvich. Eí Diiqye Muqucs de Fcrrcira. 
E l Mirqaesds bü^ijáirnirante déla India. 
E l Marques de Gobca, Mayordomo Ma-
yor, Marques de Marialva. El Conde de 
Miranda. Pedio Vlcy^a de Silva, 
r C ^ i ^ ^ ^ j O R Tanto .auiendovif-
m toicoouderado , y exa-
41 nriinado en mi Confcjo 
^ t e ; niaduramcntedichoira-
pt, tado>yo por rai, y por el 
^ muy Alto, y Screoiísimo 
Principe D.Carlos Segunyo,Rcy de lasEípa 
0as, ¿kc.nueíhomuy C a r o ^ muy Amado 
Hijo,hemos rcfuelto aprobarle, y ratificar-
Iccomoengcncraljy cada ponto en parti-
cular le aprobamos,y ratificamos por Nos, 
y nacftros herederos, y fubccíTcres, como 
afsimiímo por los vafíallos, fobditos 3 y ha-
bitaotcs de todos nucftrosRcynosjPaifcs, y 
iJeñorios,afsi en Europa , como fuera dclla, 
fin exceptuar ninguno,recibicodo el dicho 





id ác lio en paru'cülar co todas fus parres pee 
bueno^ rmey valedero,prometiendo ca 
fee5y palabra Real porNos,y nucíhos fuccf* 
fotes Re/cs,Principes t y herederos finccra-
nKotSsy coobuenafee feguir,obferuar ,y 
complirlc ioviolabíe, y puncualmeccfegucí 
fui forma>y tenor,y haberle feguir,obrcruar, 
ycumplirdclaniifma manera comofííehq 
üicramos tratado por nueitra propia perío* 
na,fin hazcr.ni permitirjque en ninguna ma 
ñera fe haga cofa en contrario dirc¿ta,ni in-
dircdVaméte en qaalquier modo que fer poc« 
da, / fi fe huuierc hecho,ófe hiziere contra-
uencion en alguna manera s hazcrla reparac 
fin dificultadjni dilación alguna? caíligar, y 
mandarcaftigatalosque hooicrcn contra* 
uenido con todo rigorjíin gracia, oí perdón» 
obligando paracleíe^odclofufcdicho to-
dos,/ cada voode nueüíos Eeyuos, Paiíes, 
y Señoríos,como también todos oueíhos 
otros bienes prefentes, y venideros, fin ck-
ceptuat nada* Y para la firmeza de €$3 obl i -
gación renanciamos codas las leyes í j c c f -
íüm« 
/ * 
tiirabrcsjy t b i i * ceras cof^scotrarUs a d io; 
E«fcc de lo qaal mandaíiios dcfpichar U 
pteícnte »firmada de mi mano jfeilada con 
nueftro ícllo fecíeto*y refrendada del mfraf» 
cripto Secretario de Eftado. Dada en Ma-
drid a veinte y tres de Fcbreto de mil y íeif-
cictítosy fefentayocho. Y O L A R E Y N A , 
D . FsdroFetnandesdelCaínpo j Ásgalo, 
• , .' •'• • • ?•, 
tí , ^^..v#' 
• 


